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            Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan 
Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis 
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran 
dalam pernyataan saya di atas, maka saya akan bertanggung jawab sepenuhnya. 
 

























“Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan 
perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi 
sebagian yang lain. Mereka menyuruh (berbuat) yang 
makruf, dan mencegah dari yang mungkar, 
melaksanakan salat, menunaikan zakat, dan taat 
kepada Allah dan Rosul-Nya. Mereka akan diberi 
rahmat oleh Allah. Sungguh, Allah Maha perkasa, 
Maha bijaksana”. 
 
( Terjemahan QS. AT-TAUBAH : 71) 
 
“Allah menjanjikan kepada orang-orang mukmin 
laki-laki dan perempuan, (akan mendapat) surga 
yang mengalir dibawahnya sungai-sungai, mereka 
kekal di dalamnya, dan (mendapat) tempat yang 
baik di surga ‘Adn. Dan keridaan Allah lebih besar. 
Itulah kemenangan yang agung”. 
 







Syukur Alhamdulillah kupanjatkan atas limpahan nikmat dan rahmat-Mu ya 
Allah, sehingga karya sederhana ini dapat terselesaikan. Segenggam harapan dan 
cita-cita tak berarti tanpa mereka yang selalu hadir dan menemaniku: 
1. Bapak dan ibu tercinta untuk doa yang tiada henti dalam setiap sholat. 
Terimakasih atas kasih sayang, dukungan, dan perhatian yang tak akan 
terbalaskan, semoga kelak aku akan menjadi anak yang sholeh dan bisa 
dibanggakan oleh bapak dan ibu. 
2. Buat kakak-kakakku tersayang Mbak Catur, Mas Andi, adikku tercinta Dek 
Tika, dan ponakanku dek alifia tersayang. Terimakasih atas dukungannya, 
perhatiannya, dan waktunya telah membantu dalam pembuatan skripsi ini. 
3. Buat Atmi lestiani yang selama ini selalu mendukung, dan menemani dalam 
susah atau duka. Terimakasih atas waktunya dan perhatiannya selama ini dan 
semoga kita bisa selalu bersama.  
4. Sahabat-sahabatku bernomor 9 : Dedy, Bakhtiar, Fuad, terimakasih telah 
menjadi sahabat terbaikku. Keceriaan, kebersamaan, suka, duka  serta 
dukungan kalian akan menjadi kenangan terindah dalam hatiku.   
5. Teman-teman FKIP UMS Matematika 08 khususnya kelas B yang tidak bisa 
aq sebutkan namanya satu persatu, terimakasih untuk kebersamaannya selama 
menempuh kuliah di UMS. 
6. Almamater tercinta. 







Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
            Alhamdulilah,  puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan 
petunjuk dan kekuatan serta melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga 
penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini dengan lancar. Salam dan 
sholawat tetap satu diberikan kepada Nabi Muhammad SAW yang menjadi 
ushwatun khasanah bagi kehidupan umat islam. 
Dalam penyusunan skripsi ini, penulis tidak lepas dari bantuan berbagai 
pihak, maka penulis sampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tulus 
kepada : 
1. Drs. Sofyan Anif, M.Si, selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
2. Dr. Tjipto Subadi, M.Si selaku Dosen pembimbing I, yang dengan ikhlas telah 
memberikan motivasi dan bimbingan kepada penulis hingga terselesaikannya 
skripsi ini. 
3. Dra. Sri Sutarni, M.Pd selaku Dosen Pembimbing II dan selaku Ketua 
Program Studi Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Muhammadiyah Surakarta, terima kasih atas kesabaran dalam 
membimbing penulis hingga terselesaikannya skripsi ini. 
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4. Ibu Waryanti, S.Pd, selaku Kepala Sekolah SMP Muhammadiyah 1 Gatak 
Sukoharjo yang telah berkenan memberikan ijin kepada penulis untuk 
mengadakan penelitian. 
5. Ibu Catur Puji Lestari, S.Pd, selaku guru matematika kelas VII A SMP 
Muhammadiyah 1 Gatak Sukoharjo yang telah memberikan ijin dan 
kesempatan serta membantu dalam pelaksanaan penelitian. 
6. Bapak dan Ibu Dosen Pendidikan Matematika yang telah mendidik dan 
memberikan ilmu selama duduk di bangku kuliah. 
7. Bapak dan ibuku atas doa dan dukungan demi kesuksesan penulis. 
8. Semua pihak yang tidak mungkin disebutkan satu persatu yang telah 
membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 
Menyadari bahwa karya ini tidak terlepas dari kekurangan, disebabkan 
karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Oleh 
karena itu kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat diharapkan. Akhir 
kata semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan baru bagi 
semua pihak. 
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Tujuan Penelitian Tindakan Kelas ini adalah meningkatkan keaktifan belajar 
matematika siswa dengan menggunakan model pembelajaran Participative 
Teaching and Learning. Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan 
kualitatif dengan desain penelitian yang digunakan adalah penelitian tindakan 
kelas. Subjek yang melakukan tindakan adalah peneliti bekerjasama dengan guru 
matematika. Subjek yang dikenai tindakan adalah siswa kelas VII A SMP 
Muhammadiyah 1 Gatak Sukoharjo sejumlah 20 siswa. Data dikumpulkan melalui 
metode observasi, catatan lapangan, dan dokumentasi. Teknik analisis data 
dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan analisis interaktif. Hasil penelitian 
adalah  adanya peningkatan keaktifan belajar matematika siswa yang dapat dilihat 
dari meningkatnya indikator keaktifan meliputi aspek : (1) bertanya dengan 
bahasa yang tepat 10% diakhir tindakan 70%, (2) menjawab pertanyaan (latihan 
mandiri) dengan tepat 5% diakhir tindakan 75%, (3) keaktifan siswa bekerjasama 
dalam kelompok sebelum tindakan 10% diakhir tindakan 80%, (4) aktif 
menanggapi kelompok yang presentasi sebelum tindakan 10% diakhir tindakan 
70%. Penelitian ini menyimpulkan bahwa model pembelajaran Participative 
Teaching and Learning (Participatory Learning) mengandung arti ikut sertanya 
peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Keikusertaan peserta didik itu 
diwujudkan dalam tiga tahapan kegiatan pembelajaran yaitu perencanaan program 
(program planning), pelaksanaan (program implementation), dan penilaian 
(program evaluation) kegiatan pembelajaran. Penerapan model pembelajaran 
Participative Teaching and Learning dapat meningkatkan keaktifan belajar 
matematika siswa.  
 
 
Kata kunci: Participative Teaching and Learning, keaktifan. 
